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3 交际与跨文化适应整合理论(Communication and Cross




为“紧张——适应——进展”( stress —adaptation —growth) 过
程。Kim 还提出了一个以交际为基础的,多层面的、综合性的
适应模式。这个模式的核心是适应者处于不同文化的交际能
力，也就是适应能力，面对跨文化交际的具体情况灵活而恰当
地进行自我调整的能力。因此，我们可以说“适应”分为新奇、
困惑、挫折、调整和适应五个阶段。
交际与跨文化适应整合理论要求我们在进行网络汉语教
学时，要明确学习者在各个不同学习阶段的特点，充分利用网
络灵活便捷的优势，结合不同学习阶段的特点来安排学习内
容；同时，对不同学习者的语言文化学习需求也要有相应的了
解,从而才能有针对性地提供教学资料以辅助教学。一旦学生
在网络课堂上的学习意识被唤起，便马上开展体验式训练。只
有通过有学习者主动参与的融入式学习，才能进一步固定和
强化他们注意到或是感兴趣的知识。
比如初学者中的大多数在刚开始接触汉语时，往往会紧
张焦虑。设计初学者的网络学习内容时就应避免在他们的学
习材料中涉及容易引起跨文化交际误解、冲突的敏感问题，并
且需要采用一些生动活泼的图片、动画或直接采用人机对话
的形式来展示内容的趣味性，引导学习者消除学习的心理障
碍，从而培养起他们对于中国文化的认同和学习兴趣。“紧
张”阶段之后的“适应”阶段，就应设计一些相对较长的交际任
务,要求学生利用新学的知识元素进行融入情境式的练习。
在网络汉语教学中，教学方法不能一成不变，应根据所学
知识特点进行安排。比如在笔画、笔顺的教学课件中，借用动
画,使汉字笔画笔顺书写方式动态展示, 但仅仅展示还是不够
的，应该确定一套标准字体,并在书写每一笔画时都读出该笔
画的名称、用上标的形式标出该笔画在字里的顺序,书写完整
个字之后,再真人发音，读出该字。这个过程反复播放,帮助巩
固记忆。另外，两种文化内容是值得我们注意的：一种是与语
义相关的文化内容；另一种是与语用相关的文化内容。这两
方面的文化内容在网络教学内容安排过程中，需要能够体现
出各自的特点。比如在安排词汇教学时，对比的方法仍然百
试不爽，汉语当中有许多无论是词汇意义还是语法意义都有
着独特文化内涵的词汇。在安排这一部分教学时，对比是首
要选择，遇到抽象词汇和文化现象时，可以采用短小的动画故
事展示，或借助学习者母语的相关词汇引导学习者自主联想
和引申。
与语用相关的文化, 是指语言使用的文化规约, 也就是交
际的文化规则。这些文化规约是处于汉民族文化深层的重要
文化知识亮点。体现在日常的生活当中就是招呼、致谢、自谦
和表达委婉等的方式。因此，在设置文化学习策略时，我们应
充分考虑到非定势文化的因素，绝不能忽视具体的与社会环
境、场合、情景相关的群体文化的学习。
事实上，对于网络外语教学来说,社会环境的作用是副面
的。学习者缺少学习和训练的真实环境, 一离开网络课堂就
回到了母语环境, 外语的感觉就自然而然地淡漠了。因此，在
安排与语用相关的文化教学时，在基本的有关会话之后，应设
置智能网络链接，让学习者在学习完相关语用文化后有“用武
之地”。这些自动链接可以是进入到汉语丰富的语料库当中；
也可以是模拟情境，让学习者在其中充当不同角色，将所知的
语言和文化信息都表演出来；还可以通过虚拟现实技术以及
其他仿真技术创设“类现实空间”,将学习者所熟悉的场所例如
公寓等装饰为中国风格, 让学习者尝试参与一些“虚拟中国”
的活动，真切感受中国的浓厚的语言文化氛围。
除上述三种理论外，跨文化交际理论还有很多,以网络形
式进行对外汉语教学是跨文化交际新的应用领域。随着网络
教学的普及和完善，跨文化交际学理论对基于网络的汉语教
学的指导意义将日益凸显。
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